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“Jangan pernah menunggu. Waktunya tidak akan pernah tepat” 
(Napoleon Hill) 
“Punggung pisaupun bila diasah akan menjadi tajam” 
 (anonime) 
“If the chance never comes, build it!” 
 (anonime) 
“Barangsiapa ingin mutiara, harus berani terjun di lautan yang dalam” 
 (Soekarno) 
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Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh efektivitas sistem 
informasi akuntansi, keahlian pengguna, kepercayaan, kesesuaian tugas, dan 
partisipasi manajemen terhadap kinerja individu. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif 
Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan asuransi yang ada di Surakarta 
dengan jumlah sampel 47 responden, yang diambil menggunakan metode purposive 
sampling. Instrumen penelitian menggunakan kuesioner dan menggunakan teknik 
analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. 
 Hasil penelitian menunjukkan Efektivitas Sistem informasi akuntansi 
mempunyai pengaruh signifikan terhadap kinerja individu, sedangkan keahlian 
pengguna, kepercayaan, kesesuian tugas, dan partisipasi manajemen tidak mempunyai 
pengaruh signifikan terhadap kinerja individu. Uji koefisien determinasi Adjusted R
2 
menunjukan kinerja karyawan dipengaruhi oleh efektivitas sistem informasi akuntansi, 
keahlian pengguna, kepercayaan, kesesuaian tugas, dan partisipasi manajemen sebesar 
23,8% dan model tersebut telah lolos dari hasil uji asumsi klasik 
 
Kata Kunci: efektivitas SIA, keahlian pengguna, kepercayaan, kesesuaian tugas, dan 
































 The purpose of this study is to analyze the effect of effectiveness of 
accounting information systems, user expertise, trust, suitability of tasks, and 
management participation on individual performance. This type of research is 
quantitative 
 
 The population in this study is the insurance company in Surakarta. The 
sample used were 47 respondents, taken using purposive sampling method. The 
research instrument using questionnaire and using the analysis technique used is 
multiple linear regression analysis. 
  The results of the study show that the effectiveness of accounting 
information system has a significant influence on individual performance, while user 
expertise, trust, task conformity, and management participation have no significant 
effect on individual performance. Coefficient of determination test Adjusted R2 shows 
the performance of employees influenced by the effectiveness of accounting 
information system, user expertise, trust, suitability, and management participation 
equal to 23.8% and the model has escaped from the classical assumption test. 
 
Keywords : effectiveness of accounting information systems, user expertise, trust, 
suitability of tasks,  management participation, individual performance 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
